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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada Las medidas de protección dictadas en las 
sentencias de Violencia Familiar y su incidencia en las victimas en el Distrito 
Judicial de Lima Este que se pone a vuestra consideración, que tiene como propósito 
estudiar a profundidad sobre la inadecuada aplicación de las medidas de protección que 
son dictadas por nuestro organismo de justicia del Distrito Judicial de Lima Este. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se 
consignan los antecedentes y la formulación del problema, estableciéndose en este, el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos, la fundamentación científica, teórica y la justificación; en la segunda parte 
se abordan el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los 
resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los 
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El presente trabajo de investigación es un tema seleccionado debido a la trascendencia 
que tiene la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar (simplemente 
violencia familiar) a nivel nacional e internacional; para tal efecto existen diversos 
cuerpos normativos que regulan el contenido referido a dicho tema, ello con la finalidad 
de hacer respetar los derechos de cualquier víctima ante cualquier agresión sea esta 
física, psicológica, sexual o económica, pues finalmente será el Estado como ente 
protector quien deberá brindar protección a la víctima, así como proteger y prevenir que 
dicha vulneración, y sancione severamente a las personas que cometan esta agresión. 
 
Por otro lado el trabajo gira exclusivamente en torno a las medidas de protección que 
brindan los Juzgadores del Distrito Judicial de Lima Este, esto es, si las medidas 
otorgadas por los Jueces son las más adecuadas que contemplan nuestro 
ordenamiento jurídico, y si al momento de su aplicación el Juez analiza a profundidad 
el caso en concreto, ello con la finalidad de determinar cuáles serían las medidas de 
protección que mejor se encuadran a determinado caso. 
 









This research is a selected topic due to the importance of violence again women or 
family members (simply domestic violence) at national and international level; For this 
putpose there are several regulatory bodies that regular the contentre ferred to that 
subject , in order to enforce the rights of any victim before any aggression physical , 
psychological, sexual or economic, since the State will finally be a protector. Must 
provide protection to the victim as well as protect and prevent suchan attack and 
severely punish tho sew who commit this aggression 
On the other hand, the work exclusive resolve around the protection me asures provided 
by the Judges of the Judicial District of Lima East that is, if the measures granted by 
then Judges are the most de quate that contemplate our legal system, and if at the time 
of It’s an application, the Judge analyzes in dep the the specific case, in order to 
determine what would be the protection , measures that best fit a given case. 
 


























En nuestra actualidad la violencia familiar es un problema de carácter social, que 
alcanza a toda familia en niveles sociales estructurados, y que no sólo se presenta en 
nuestro país, sino que es un problema de elite internacional, justamente por ello amerita 
una normatividad especial, cuya finalidad sea prevenir los actos de violencia familiar y 
en todo caso, sancionar todo acto que implique violencia familiar; todo ello en beneficio 
de la víctima, a efectos de salvaguardar sus derechos que el Estado otorga en su 
calidad de ser humano. 
 
En ese sentido, entre la normatividad que regula el tema de violencia familiar, tenemos 
a nivel internacional la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos suscritos y ratificados 
por el Estado Peruano(Debido a que el ejercicio de Violencia Intrafamiliar constituye una 
violación de los derechos Humanos y a las libertades Fundamentales) a nivel nacional, 
La Constitución Política del Estado y la Ley N°30364 Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de la Familia. 
 
Sobre el particular, debe precisar que no hay much********a diferencia entre el contenido 
de la derogada Ley N°26260 con la normatividad vigente, salvo temas de carácter 
procesal, lo cual implica que el sistema de protección siga a la fecha fallando, no 
obstante, dicho aspecto no necesariamente implica la ineficacia de las medidas de 
protección, sino tan sólo su inadecuada aplicación al caso en concreto. 
 
Al respecto, en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas señaladas por la Doctora 
Karina Ayvar Chiu mostradas por el Instituto de Medicina Legal, durante el año 2009 se 
presentaron 97768 lesiones de violencia familiar a nivel nacional, lo que al parecer sería 
una deficiencia por parte del Estado, pues únicamente se ha limitado a realizar 
modificaciones a la normatividad, como si hubiesen errores en su contenido, sin analizar 
que los errores se encuentra en la aplicación. 
 
Ahora bien, sabemos que los tipos más comunes de violencia familiar son la 





detalladas en la ley de la materia, la cual desarrolla los supuestos en los cuales nos 
encontramos frente un caso de violencia familiar, y que establece las medidas de 
protección respectivas que el Juez deberá adoptar según corresponda. 
 
La problemática que se quiere analizar, es acerca de la violencia familiar y su desarrollo 
en los procesos judiciales, pues a criterio nuestro ahí empieza el verdadero problema 
de su aplicación. En primer lugar consideramos que los jueces no aplican de manera 
adecuada las medidas de protección que contempla en la ley, asimismo las medidas 
que contempla la ley se encuentran reguladas de manera general, no estableciéndose 
cuales son las medidas que el Juez deberá dictar en el caso de violencia física, 
psicológica, sexual o económica, lo que si bien puede parecer algo irrelevante, sin 
embargo, resulta fundamental, pues finalmente el Juzgador no hace una valoración 
adecuada de los hechos, limitándose a aplicar las medidas de protección tradicionales, 
como el cese inmediato de los actos de violencia familiar que se están ejerciendo sobre 
la victima ya sea física o psicológica, además de la reparación del daño y la terapia 
psicológica, respectivamente, que se dicta en la sentencia respectiva, dejando de lado 
las demás medidas de protección que contempla la ley, aplicándolas excepcionalmente 
en casos muy reducidos y cuando son solicitadas como medidas cautelares. 
 
En este sentido, al dictar únicamente el magistrado como medida de protección 
principal, el cese de los actos de violencia familiar, hace que en un futuro su sentencia 
se vuelva inejecutable o en todo caso muy difícil de ejecutar, lo que hace que las 
medidas de protección no surtan sus efectos, razón por lo cual cabe la pregunta ¿Son 
adecuadas las medidas de protección dictadas por el Juez? Al respecto, podemos 
concluir que las medidas que impone el juez en los casos de violencia familiar no 
resultan del todo adecuado, más aún, si no tiene por finalidad interpretar los alcances 
de la generalidad de las señalada líneas arriba, lo cual a futuro genera que el agresor 
vuelve a cometer agresiones en contra de la víctima, configurándose así la figura de la 
reincidencia. 
La reincidencia es una consecuencia de las inadecuadas las medidas de protección 
dictadas en los procesos de violencia familiar, en donde el único perjudicado termina 






Por tal razón el siguiente trabajo de investigación busca darle una solución a los 
aspectos acotados referente a las medidas de protección otorgadas en las sentencias 
de violencia familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, para lo cual buscaremos por 
medio de una propuesta legislativa, fijar parámetro o lineamientos para que el Juzgador 
opte por dictar las medidas más pertinentes al caso en concreto, debiendo especificar 




Los trabajos previos son aquellas investigaciones realizadas con anterioridad al de 
nuestro trabajo de investigación. Son estudios que, de alguna manera, tienen relación 
con nuestro problema de estudio, y que han sido realizados en años anteriores y por 
distintos autores” Valderrama (2002, p.143). De lo mencionado, los trabajos previos son 
aquellas investigaciones realizadas con anterioridad a nuestro trabajo de investigación. 
Por ello, establecemos la importancia de resaltar distintos trabajos de investigación que 
se han realizado hasta el momento respecto a la problemática planteada. 
 
Trabajos previos nacionales, hemos podido encontrar distintos trabajos ya sea como 
tesis, artículos y comentarios de destacados juristas, quienes plantean la problemática 
expuesta, dando asimismo una opinión personal sobre la misma y supuestos de 
solución.  
 
LEDESMA(2006), en la investigación titulada: "La Desprotección de la Mujer Víctima de 
Violencia Familiar, por el Sistema Judicial.”, realizada para optar el grado académico de 
Doctorado en Derecho, perteneciente a la Universidad de San Martin de Porres, 
concluyó: 
 
[…]La violencia familiar no implica una lectura unilateral del fenómeno orientado a una visión 
jurídico-normativa, sino a una visión multidisciplinaria. En tal sentido, si asumimos que ella no solo 
es un problema de vulneración a los derechos fundamentales de las personas afectadas con ella, 
sino que es un problema de salud pública y salud mental, los mecanismos y políticas que se 
propongan para abordar esta problemática tiene que orientarse a respuestas que aborden el 
problema desde la salud pública y mental, y no concentrarse en medidas judiciales. 






CAMONES(2016), con la investigación titulada: "La Eficacia de la Sanción por 
incumplimiento de las medidas de protección dictadas en las sentencias de Violencia 
Familiar en la Sede Judicial de Lima Norte 2016, la cual concluye: 
 
[…] b) Se sustenta la conclusión que la sanción por incumplimiento de las medidas de protección 
dictadas en las sentencias de violencia familiar en la sede judicial de Lima-Norte es ineficaz puesto 
que remite a denunciar al agresor por el delito de desobediencia, sin embargo no establece la 
competencia del juzgado, no modifica el código penal estableciendo un supuesto para este delito, 
asimismo no tiene un ente que genere una prueba con la cual se llegue a una sentencia y no solo 
una denuncia por desobediencia.(p. 78).  
 
VENTURA (2016), con la investigación titulada: "El proceso por violencia familiar, como 
garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el segundo juzgado 
de familia de Huánuco, 2014”, perteneciente a la Universidad de Huánuco, concluyó: 
 
[…]En principio, consideramos que la SCP no es una medida ineficaz de protección a las víctimas 
de VIF, puesto que, en la mayoría de los casos, las personas que experimentan violencia acuden 
al sistema judicial pidiendo preferentemente que ésta cese, por lo que en cierta medida la 
imposición de condiciones al ofensor, como por ejemplo la salida del hogar común, detienen el 
maltrato en el acto. No obstante, el gran problema aquí radica en que no hay manera de asegurar 
que los actos de violencia no se volverán a repetir, debido a que no existe capacidad institucional 
de seguimiento para las víctimas.(p. 10).  
 
VENTURA (2013), con la investigación titulada: "FACTORES DETERMINANTES DE 
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS IMPLICANCIAS: Análisis de los estudios estadísticos 
sobre la Violencia Familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima),Callao y 
otras ciudades del país”, perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
concluyó: 
 
[…]Quienes padecen estas situaciones se abstienen de denunciar lo que ocurre. Los motivos de 
este recelo ocupan desde hace muchos años a investigadores y profesionales. Por una parte, 
debido a que se mantiene una espera de un cambio espontáneo de quien agrede, por otro lado se 
aceptan las disculpas (típicas) del agresor, y se creen en las promesas que no volverá a ocurrir. 
Otro factor es el temor, también el temor al prejuicio de ser violadas, el miedo a las represalias y 






Trabajos previos internacionales, en lo que respecta a la información internacional 
vinculado a nuestro tema de investigación. Se consultó distintas tesis, artículos y 
trabajos los cuales desarrollan con amplitud nuestra problemática.  
 
CIFUENTES(2009), con la investigación titulada "Análisis Jurídico sobre la Efectividad 
de las Medidas de Seguridad Otorgadas a las Mujeres Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar en el Municipio de San Juan de Sacatepequez departamento de 
Guatemala”,la cual fue realizada para optar el título de Licenciada en Ciencias Jurídicas 
y Sociales, perteneciente a la Universidad de San Carlos del país de Guatemala, la cual 
concluye: 
 
[…]La persistencia de distinciones legales anacrónicas e injustificadas basadas en el género, 
contraviene el objeto y la finalidad de los compromisos positivos adoptados por el Estado de 
Guatemala, los cuales son evidentes en relación a la violencia intrafamiliar en el municipio de San 
Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala(p. 105).  
 
CASTILLO(2011), con la investigación titulada: “Medios de Control para verificar la 
eficacia de las medidas de Protección Familiar aplicadas por los Juzgados de Paz de 
los Municipios de San Ignacio y la Palma de el Salvador”, dicha investigación fue 
realizada como un artículo de investigación, la cual menciona: 
 
[…] Las Medidas de Protección Familiar impuestas a Agresores/as, no siempre son cumplidas en 
un cien por ciento; ni finalizadas en el tiempo que el aplicador de justicia ha determinado para su 
cumplimiento, denotando en este sentido la falta de Monitoreo de los Medios de Control, utilizados 
para el cumplimiento de las Medidas de Protección Familiar que permitan vigilar el cumplimiento 
de dichas Medidas. (p 56.).  
 
VILLA(2014), con la investigación titulada:“Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar y 
Tratamiento recibido en el centro de la Mujer de Florida”, dicha investigaciónse realizó 
para la optar el grado académico de Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente a la 
universidad Academia de Humanismo Cristiano, la cual expone: 
 
[…]se puede afirmar que las mujeres en la actualidad, demoran menos tiempo en realizar las 
denuncias por violencia que las mujeres mayores, y esto puede explicarse, debido a que hoy en 





por objetivo realizar un trabajo preventivo y de sensibilización social sobre la problemática, que hoy 
en día es reconocida como una epidemia mundial. En este sentido, las mujeres más jóvenes, tienen 
una ventaja por sobre las mayores, puesto a que han tomado conciencia a pocos años de padecer 
de violencia, por lo que el daño ocasionado por sus agresores en definitiva es menor que en 
aquellas mujeres que llevan experimentando décadas de violencia. Además, las mujeres jóvenes, 
tienen mayor nivel educacional y menor cantidad de hijos, lo que les permite tener mejor acceso al 
mercado laboral, logrando así su independencia y desligarse de sus parejas. (p. 108).  
 
COÑUECAR (2016), con la investigación titulada: "Tratamiento Y Respuesta Del 
Sistema Judicial ante la Violencia contra La Mujer”, perteneciente a la Universidad de 
Chile, concluyó: 
 
[…]las víctimas frecuentemente no obtienen un acceso a procedimientos legales justos y eficaces 
al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo impunes la gran mayoría de estos incidentes; se 
topan con vacíos e irregularidades en su investigación, dilaciones innecesarias, deficiencias en el 
juzgamiento y sanción de sus casos y la falta de efectividad de mecanismos de protección; hechos, 
que hacen que cada vez más las víctimas vean lejana la posibilidad de tener acceso a un debido 
proceso y tutela jurisdiccional efectivos, buscando paz, antes de que ese daño por la cual buscan 
su protección devenga en irreparable.(p. 10).  
 
Teorías relacionadas al tema 
Respecto al marco teórico es “conocido como marco conceptual o de referencia es la 
exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento para 
explicar los antecedentes” Andrade (2005, p.163).De lo expuesto, el marco teórico es 
aquella información que nos brinda un conocimiento claro del tema de estudio.  
 
Además de lo expuesto, es importante desarrollar los conceptos básicos del Derecho 
de Familia. En principio, es importante señalar que el Derecho de Familia se encuentra 
regulado en el Libro III del Código Civil vigente (1984), sin embargo, la acotada norma 
legal no brinda un concepto propio del derecho de familia, sino que se encarga 
únicamente de regular las instituciones propias de esta materia. Siendo ello así, 
debemos recurrir a la doctrina a efectos de poder definir el concepto de Derecho de 
familia, en ese sentido; Enrique Varsi citando a Llambías, considera que: “El derecho 






De lo expuesto por el autor, podemos complementar el concepto referido, señalando 
que el Derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las 
instituciones propias del ámbito familiar. 
 
Al respecto, CABALLERO (2010) menciona: 
[…]Con relación a la naturaleza jurídica de las medidas de protección indica que son “medidas 
autosatisfactivas de solución urgente no cautelar, que se otorgan para procurar aportar una 
respuesta adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención, como es la 
violencia familiar, agregando que la medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar, 
que se otorga IN EXTREMIS para procurar aportar una respuesta adecuada a una situación que 
reclama una pronta y expedita intervención. (p. 201). 
 
Al respecto, TELLO (2012) menciona: 
[…]Las medidas de Protección contempladas en la Ley tienen su origen cautelar pero que las 
mismas para su expedición no pueden estar sujetas al formalismo establecido en el Código 
Procesal Civil. En Materia Tutelar solo existe la necesidad de dictar una medida de protección que 
no pueda estar sujeta  a los ritualismos del proceso civil. (p. 208). 
 
De una búsqueda realizada en las principales bibliotecas especializadas existentes en 
nuestra ciudad Capital, se ha podido ubicar las siguientes tesis en derecho a nivel de 
Pre- grado: 
 
Tesis elaborada por Segunda Luz Alejo Mendoza titulada “La ineficacia de las medidas 
de protección dictadas en las sentencias de violencia familiar en la sede judicial de Lima- 
Norte en el marco del derecho a la integridad personal, 2015” (Universidad Privada 
César Vallejo) 
 
COMENTARIO: La presente tesis de antecedente, se ubica justo antes de la 
promulgación de la nueva ley de violencia familiar justamente haciendo alusión sobre la 
ineficacia de las medidas de protección puesto que estas no tenían una sanción fija y 
eran de cumplimiento subjetivo del agresor, este fundamento se especificaba al 
establecer que no existía una prueba que permitiera la corroboración del incumplimiento 
de estas medidas a lo cual propone que el equipo multidisciplinario tome un rol más 
activo y se dé su implementación a fin de darle un seguimiento a esas medidas para el 






Por otro lado, en la doctrina nacional son escasos los estudios referidos a la naturaleza 
jurídica de las medidas a favor de las víctimas de violencia familiar, a pesar de ello, se 
han encontrado dos posiciones al respecto: La primera que postula que son medidas 
autosatisfactivas, y la segunda, que son medidas cautelares. 
 
PLACIDO ALEX (2004: P.42) con relación a la Naturaleza Jurídica de las medidas de 
protección indica que “son medidas autosatisfactivas de solución urgente no cautelar, 
que se otorgan para procurar aportar una respuesta adecuada a una situación que 
reclama una pronta y expedita intervención, como es la violencia Familiar, agregando 
que la “medida autosatisfactiva" es una solución urgente no cautelar, que se otorga IN 
EXTREMIS para procurar aportar una respuesta adecuada a una situación que reclama 
una pronta y expedita intervención. 
 
TELLO (2007: p. 51-85) Indica que las medidas de protección contempladas en la ley 
tienen su origen cautelar pero que las mismas para su expedición no pueden estar 
sujetas al formalismo establecido en el Código Procesal Civil, así señala “En materia 
Tutelar solo existe la necesidad de dictar una medida de protección que no pueda estar 
sujeta a los ritualismos del proceso Civil. Sin embargo los jueces y juezas pueden al 
amparo del artículo 3 inciso de la propia ley, así como de las normas y obligaciones 
internacionales, dictar las medidas de protección que correspondan a la naturaleza 
cautelar que les ha dado origen, dejando de lado los formalismos que obstaculizan la 
aplicación efectiva de la misma. 
 
HERNANDEZ (2010: p.87-89) Las Medidas de Protección a cargo del Fiscal y las 
medidas cautelares a cargo del Juez son esencia lo mismo, a pesar de las distintas 
denominaciones empleadas. 
 
MEDINA (2002: P.317) Resalta la importancia de la inmediación y la oralidad, el 
activismo judicial, la ampliación de legitimados para efectuar la denuncia, entre otros, a 
fin de evitar una sentencia ineficaz en los casos de violencia familiar, por consiguiente, 





“PROCESOS URGENTES” que es un género que comprende a las medidas cautelares, 
las resoluciones anticipatorias y las medidas autosatisfactivas. 
 
SENES (2008: P.160-163) La finalidad de las medidas cautelares no es asegurar la 
presencia del inculpado a disposición judicial para la celebración del juicio y la 
efectividad de la sentencia condenatoria, sino la protección de la víctima y de las 
personas a su cargo. 
 
Formulación del problema investigación 
Para la formulación del problema nos enfocaremos en dos pasos: el primero es tener la 
idea precisa y planteada de cuál será el tema que se desea indagar, y el segundo paso 
será explorar el campo del tema que se desea plasmar.  Por ende, Hernández, 
Fernández, Baptista(1999) señalan: “Plantear el problema no es sino afinar y estructurar 
más formalmente la idea de investigación (p. 21). De la misma manera, Piscoya (1995) 
menciona: “Cuando es posible determinar las características relevantes de una 
dificultad para la que no existen medios conocidos de solución” Piscoya (p. 102). 
 
El problema debe estar estructurado formalmente de manera lógica y coherente, 
respecto a la escasez o abundancia, crecimiento o decrecimiento, transformación o 
permanencia, novedad o antigüedad, facilidad o dificultad, claridad u oscuridad, riqueza 
o pobreza, competitividad, productividad, mala atención al cliente, servicios deficientes, 
falta de motivación, deficiente control contable o administrativo y otros problemas de 




¿Son adecuadas las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos de violencia familiar 
del Distrito Judicial de Lima Este? 
 
Problemas Específico 1  
¿Cuáles son los criterios utilizados por los jueces para aplicar las medidas de protección en los procesos 






Problemas Específico 2 
¿Cómo se ejecutan las medidas de protección dictadas actualmente por los jueces en los procesos de 
violencia familiar, en caso de incumplimiento del mandato judicial? 
 
Justificación del  estudio 
Recordemos que la mayoría de las investigaciones se elaboran con un objetivo 
específico. Por ende, es necesario realizar la justificación del estudio, la cual consiste 
en exponer y explicar las razones que conllevaron a la realización de la investigación.  
 
En ese sentido Hernández (2014), menciona: 
[…] Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el 
estudio mediantela exposición de sus razones (el para qué del estudio o por qué debe 
efectuarse). La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues 
no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo 
suficientemente significativo para que se justifique su realización (p.40). 
 
A continuación, pasaremos a exponer las justificaciones que conllevaron a la realización 
de nuestro tema de investigación: 
 
La justificación de la realización de este trabajo de investigación se centra en buscar 
una respuesta del ¿por qué? A pesar del nuevo marco normativo sigue habiendo 
deficiencias respecto a las medidas de protección en los casos de violencia familiar. 
Para tal efecto corresponde identificar cuál sería el error que estaría cometiendo la 
autoridad judicial al momento de disponer las medidas de protección, si por lo general, 
el Juez no evalúa los factores del caso en concreto, tales como la situación económica, 
social y laboral tanto de la víctima como del victimario. 
 
Por tal razón, al no tener en cuenta estos pequeños conceptos, resultan inadecuadas 
las medidas de protección ordinarias o comunes que se imponen en las sentencias de 
violencia familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, siendo la práctica la que refleja 
esta deficiencia, sin embargo, no se advierte un afán del legislador para cumplir y 






En este trabajo de investigación se mencionan concepciones que guardan relación con 
la problemática a resolver, ellas no solo se obtuvieron en lugares específicos  sino 
también en el campo físico a efecto de validación de las teorías para que beneficie al 
trabajo de investigación. Considero que teniendo en cuenta las teorías y objetivos en 
este trabajo de investigación se podrá dar respuesta a la problemática planteada. 
 
Justificación Práctica: 
Es necesario un real cumplimiento de las medidas de protección para proteger a las 
víctimas de una  continua agresión. 
Justificación Metodológica: 
El presente trabajo de investigación se desarrolla en base al estudio cualitativo es por 
ello que la información que ha de ser establecida  e interpretada es de gran utilidad  al 




Los objetivos nos señala la dirección donde deseamos alcanzar con nuestra 
investigación, además estos nos brindara la idea clara de lo que deseamos lograr. Por 
ende, todo objetivo de una investigación se sintetiza en una finalidad a la que desea 
llegar el investigador.  Por ello, Gómez (2012) menciona: “Un objetivo se debe constituir 
por una serie de palabras que manifiesten su coherencia, y debe indicar lo que 
realmente se desea comunicar” (p. 30). 
 
Objetivo General 
Analizar si las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos de 
violencia familiar del Distrito Judicial de Lima Este, son las más adecuadas según el 
caso en concreto. 
 
Objetivos Específico 1 
Determinar cuáles son los criterios utilizados por los jueces para aplicar las medidas de 






Objetivo Específico 2  
Determinar cómo se ejecutan las medidas de protección dictadas actualmente por los 




Las hipótesis o supuestos son una posible explicación para solucionar un problema 
determinado y estas pueden ser ciertas o falsas. En ese contexto, Ávila (2001) 
menciona: “toda hipótesis se debe demostrar, verificar y comprobar para poder a modo 
de conclusión confirmar, rechazar o modificar el tema en cuestión” (p. 94-95). Es decir, 
son posibles respuestas o soluciones a nuestro problema de investigación. 
 
Supuesto jurídico General  
Las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos de violencia familiar 
del Distrito Judicial de Lima Este, no son las más adecuadas, toda vez que no hacen un 
análisis del caso en concreto, esto es, verificar la condición económica, familiar y social 
tanto de la víctima como del victimario. 
 
Supuesto Jurídico Específico 1 
Los jueces aplican las medidas de protección tradicionales en los procesos de violencia 
familiar, esto es, el cese de los actos de violencia física o psicológica, sin analizar si las 
demás medidas que contempla la ley, pueden ser aplicables al caso en concreto, y por 
consiguiente más beneficiosas para la víctima y el victimario. 
 
Supuesto Jurídico Específico 2 
Las medidas de protección dictadas actualmente por los jueces en los procesos de 
violencia familiar, en ciertas ocasiones no pueden ser materia de ejecución, pues debido 
a la generalidad de las mismas, previamente tendría que verificarse si efectivamente se 
ha incumplido con el mandato judicial, esto es, determinar si nuevamente han ocurrido 
actos de violencia familiar, lo que supondría un análisis de nuevos hechos, lo cual 



























Este capítulo tiene como objetivo, presentar una definición detallada del estudio que se 
ha estado realizando, en base al uso del método científico cualitativo. Su finalidad, es 
explicar de manera precisa el procedimiento metodológico que se empleó. De lo 
expuesto, Arias (1999) menciona: “La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos 
de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a 
cabo la indagación. (p. 19). 
 
2.1. Tipo de investigación 
Investigación transversal 
Esta investigación tendrá como finalidad recoger y analizar a modo de interpretación la 
información. Para Moreno (1987) indica: “Cuando un sujeto, un objeto, una actividad 
deben ser clasificados, se comienza por establecer el criterio en base al cual se realizara 
la clasificación” (p.36).  Para cumplir un enfoque cualitativo. Según Hernández, 
Fernández, Baptista (2006): “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en 
un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas” (p.49).  
De acuerdo a la técnica de contrastación se enfoca a la comprensión, porque se 
encuentra direccionada a describir, analizar y explicar el objeto del estudio, pero desde 
un aspecto subjetivo.  
 
De esta manera, con la información obtenida, se propone aplicar a la legislación 
peruana para poder obtener resultados positivos, en cuanto a la adecuada aplicación 
de las medidas de protección que se dictan en el Distrito Judicial de Lima Este. Nuestra 
investigación tiene un alcance explicativo de corte transaccional o transversal. Por ello, 
Sánchez y Reyes (1996) menciona que el alcance explicativo: “Está orientada al 
descubrimiento de los factores causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia 
de un fenómeno” (p.15). 
 
Asi como de corte transversal:  
[…] recolectan la información o los datos en un solo momento, en un tiempo único. Tiene 
como propósito describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 





2.2. Diseño  de investigación 
Este trabajo de investigación, desarrolla un diseño de teoría estipulada, la cual permite 
generar conceptos o hipótesis sobre una documentación obtenida dentro del campo 
práctico. Por ello, Vargas (2010) menciona: “El enfoque del que parte es el descubrir 
teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, y no 
de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes” (p.23).  
2.3. Caracterización de los sujetos 
El presente trabajo de investigación comprende como participantes abogados expertos 
en la materia, jueces y fiscales especialistas en materia de familia, que a continuación 
detallare:  
 Dra.Anchriraico: Jueza del 2° Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita del Poder 
Judicial de Lima Este, con especialidad en Derecho de Familia quien con su 7 
años de experiencia laboral está capacitada para dar su punto de vista referente 
a las medidas de protección que se dictan en los procesos de violencia familiar. 
 Dra.Rivera: Fiscal Adjunta Provincial del Pool de Fiscales de Lima Este, con 
especialidad en Derecho de Familia quien con su 5 años de experiencia laboral 
está capacitada para dar su punto de vista referente a las medidas de protección 
que se dictan en los procesos de violencia familiar. 
 Dra.Cubas: Especialista legal del 2° Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita del 
Poder Judicial de Lima Este, con especialidad en Derecho de Familia quien con 
su 4 años de experiencia laboral está capacitada para dar su punto de vista 
referente a las medidas de protección que se dictan en los procesos de violencia 
familiar. 
 Dra.Lozada: Secretaria judicial del 2° Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita del 
Poder Judicial de Lima Este, con especialidad en Derecho de Familia quien con 
su 6 años de experiencia laboral está capacitada para dar su punto de vista 
referente a las medidas de protección que se dictan en los procesos de violencia 
familiar. 
 Dra.Janqui: Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Ate Vitarte, con 





está capacitada para dar su punto de vista referente a las medidas de protección 
que se dictan en los procesos de violencia familiar. 
 Dra.Pinto: Abogada con especialidad en Derecho de Familia quien con su 4 años 
de experiencia laboral está capacitada para dar su punto de vista referente a las 
medidas de protección que se dictan en los procesos de violencia familiar. 
 Dr.Vilcas: Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Santa 
Anita, con especialidad en Derecho de Familia quien con su 7 años de 
experiencia laboral está capacitada para dar su punto de vista referente a las 
medidas de protección que se dictan en los procesos de violencia familiar. 
 Dr.Olmedo : Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de 
Familia de Santa Anita, con especialidad en Derecho de Familia quien con su 3 
años de experiencia laboral está capacitada para dar su punto de vista referente 
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2.4. Población y muestra 
En esta sección, corresponde presentar la descripción de la población, el tamaño y la 
muestra. En ese sentido, por la naturaleza de nuestra problemática no corresponde 
consignar datos estadísticos en esta parte de la investigación. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Las técnicas y los instrumentos de recolección permiten obtener como resultado datos 
de manera ordenada y formal, lo cual es muy importante para la elaboración de la 
investigación.  
 
Al respecto, QUINTANA (2006) menciona:  
[…] las investigaciones de tipo cualitativo se buscarán que las técnicas de generación y 
recolección de información, respondan a un encuadre particular derivado de las 
características de cada situación, circunstancia, persona o grupo, más que a un proceso de 
estandarización u homogenización de las mismas (p.60) 
2.5.1. Técnica de recolección de datos  
  
La técnica en la elaboración de un trabajo de investigación es fundamental, pues nos 
brinda los parámetros que debe seguir. De igual manera, sirve para asegurar que la 
información y los resultados obtenidos sean los apropiados. En este caso, se ha elegido 
y usado como técnica de recolección de datos a la entrevista y el registro documental, 
para poder alcanzar una gran confiabilidad y de esta manera llegar a los resultados que 
busca nuestro supuesto planteado. 
 
En ese sentido, HERNÁNDEZ (2014) explica: 
[…] la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir 
variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca es un estudio 
cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, 
comunidades, situaciones o procesos en profundidad (p.396). 
 
Entrevista: es una reunión privada realizada con los entrevistados para obtener a 
través de la formulación de preguntas su opinión, críticas y conocimientos, para la 






Análisis de marco normativo: Mediante estemétodo  se analizó el marco jurídico 
nacional e internacional referente al tema de investigación como finalidad de encontrar 
sus efectos, contradicciones, regulación u otras circunstancias que se puedan analizar, 
debiendo para ello realizar el comentario y crítica respectiva. 
 
2.5.2. Instrumento de recolección de datos  
 
Los instrumentos de recolección de datos son aquellas técnicas utilizados por el 
investigador para esquematizar y alcanzar la información necesaria sobre el tema de 
investigación. 
Al respecto, HERNÁNDEZ (1997) señala: 
 
[…]  En toda investigación aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en 
la hipótesis (y cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las variables de interés). 
Esa medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de los datos realmente 
representa a las variables que tenemos en mente (p.242) 
 
Guía de preguntas de Entrevistas: Este instrumento contiene preguntas que se 
formulan de forma abierta, para que el entrevistado pueda emitir con total libertad sus 
ideas u opiniones que crea oportunas respecto a la investigación. Las preguntas 
expuestas se desarrollaran en base al problema general y específicos proyectados en 
el presente trabajo de investigación. 
 
Cuadro de análisis de registro documental: esta ficha de instrumento contiene 
referencia bibliografía, cita textual o parafraseada, análisis de la cita, crítica y 
conclusiones con respecto al tema de investigación. 
2.5.3. Validez y confiabilidad  
 
Los instrumentos de recolección de datos deben comprender dos contextos principales: 
validez y confiabilidad.  En ese sentido, la validez delimita la revisión de la presentación 
del contenido, la confrontación de los indicadores con las preguntas que miden las 
variables. Así mismo, avala que los resultados de la investigación no estén viciados ni 





mismo sujeto u objeto de la investigación y conseguir los mismos resultados o similares 
dentro del rango razonable, es decir sin distorsiones que puedan atribuir al instrumento 
mismo. 
 
Por ese motivo, GARCÍA (2002) menciona: “La concepción de validez está referida a la 
firmeza o seguridad de algún acto y las condiciones necesarias para su permanencia, 
vigencia y autenticidad” (p.1) 
 
En ese aspecto, MENDOZA (2009) señala: 
 
[…] lo que se busca es que cualquier procedimiento de medición genere los mismos 
resultados en eventos repetidos. En la medición de cualquier fenómeno siempre se 
encuentra una cierta cantidad de error aleatorio. Es imposible que cualquier medición esté 
libre de error (p.21). 
Al respecto, para lograr un alto grado de validez y confiabilidad, el proceso de 
validación de los instrumentos se ha realizado  por los siguientes asesores 
metodológicos: 










Análisis normativo Ley N° 30364 Ley N° 30364 Ley N° 30364 
Fuente: Elaboración propia, Lima 2017 
2.6. Métodos de análisis de datos  
En el presente trabajo de investigación, el Método de análisis de datos utilizado es el 
método hermenéutico. Este método buscará explicar e interpretar las relaciones 





examinar, evaluar y analizar cada texto legal que tenga relación con la problemática 
respeto a las medidas de protección dictadas en las sentencias de Violencia Familiar. 
 
Conforme con SALGADO (2007), el método de análisis de datos es:  
[…] cualquiera que sea el estilo analítico adoptado, hay un momento en el que el investigador 
se encierra a solas con los datos y es entonces cuando comienzan verdaderamente las 
dificultades, pues tiene que responder a preguntas, tales como: ¿Cómo realizar 
técnicamente las seductoras propuestas de la teoría?, ¿Qué hacer con una información tan 
heterogénea?, ¿Cómo debe ser el manejo para hacer emerger ese torrente de conceptos y 
proposiciones que sugiere el análisis cualitativo? (p.4) 
 
En ese sentido, Arráez y Moreno (2006) mencionan: 
[…] El hermeneuta es, por lo tanto, quien se dedica a interpretar y develar el sentido de los 
mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando todo malentendido, 
favoreciendo su adecuada función normativa y la hermenéutica una disciplina de la 
interpretación.(p.4). 
2.7. Tratamiento de información  
Para el desarrollo de la presente investigación se realizará (9) entrevistas en total dentro 
de ellas a Jueces y especialistas legales en materia de familia del Poder Judicial, 
Fiscales especialistas en materia de familia y abogados expertos en la materia. Así 
mismo, se desarrolló el análisis doctrinal de la normativa nacional e internacional que 
intervienen en el estudio de nuestra investigación. 
 
Categorización 
MOJE (2011) explica que:   
 
[…]En la investigación las categorías de análisis surgen a partir del marco teórico y con ellas 
se definen qué y cuáles cuales conceptos son los que se usarán para explicar el tema de 
investigación, las categorías también delimitan cuales son los límites y alcances de la 















1.-MEDIDAS DE                     
PROTECCIÓN 
 
Las medidas de 
protección son las 
decisiones que toman 
los encargados de 
administrar justicia, a fin 
de salvaguardar los 















La violencia familiar o 
intrafamiliar es todo tipo 
de abuso que se 
presenta entre los 
miembros mismos de la 
familia, de manera 
deliberada, en maltratos 
a nivel físico o 
emocional hacia otro. 
 
Integrantes del Núcleo 
Familiar 
 
Daño Físico o 
Psicológico 
 







Las Víctimas son 
aquellas personas que 
han sufrido las 
consecuencias o un tipo 
de daño, perjuicio, 
quedando afectado, 
bien sea física o 
emocionalmente. 
 
Personas  en conflicto 
 
Familia, miembros de un 
núcleo Familiar 
 
Propensos a ser 
dañados  
Fuente: Elaboración propia  
2.8. Aspectos éticos  
La presente investigación contiene datos verídicos y para su elaboración se ha 
respetado las reglas establecidas por la propiedad intelectual. En ese sentido, 
CEGARRA (2004) menciona: “Son diferentes los aspectos que desde un punto de vista 
ético debe de tener en cuenta el investigador” (p.70). Por ello, pasaremos a tratar cada 






Las investigaciones científicas  deben estar orientadas a estudiar los problemas legales, 
sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio de la sociedad y de las 
organizaciones. Es decir deben estar orientados a identificar las causas de los 
problemas y dar una solución científica al problema a investigar, ninguna investigación 
debe ir contra de los preceptos éticos y morales, la información debe ser verificada, 
confiable y se debe guardar absoluta reserva de las personas que participan en la 
investigación. (Huamanchumo y Rodríguez pg.190)  
 
Confiabilidad:  
Para la presente investigación se ha utilizado fuentes confiables de renombrados 
juristas y editoriales. 
 
Veracidad: 
Los datos incluidos dentro de la presente investigación son veraces y se ajustan a la 
realidad vivida en el Perú. 
 
Propiedad intelectual: 
Para la elaboración de la investigación se ha respetado la procedencia de cada cita y 
























Los resultados son “los que permitirá al investigador conocer cómo cumplirá los 
objetivos y le proporcionará además un medio para organizar sus propias ideas” 
Jiménez (1998, p.46). Por tal motivo, la investigación es presentada mediante el orden 
en que se expusieron los objetivos de estudio. 
3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS: 
En ese contexto, la descripción de los resultados de nuestra investigación se clasificó 
de la siguiente manera: inicialmente se presentaron los resultados obtenidos mediante 
la aplicación de la técnica de entrevista. 
Presentación de resultados: Técnica Entrevista 
A. Analizar si las medidas de protección dictadas por los jueces en los 
procesos de violencia familiar del Distrito Judicial de Lima Este, son las 
más adecuadas según el caso en concreto. 
Resultados del Objetivo General: 
1. La implementación de la Ley N° 30364 reduce la violencia familiar: 
Un grupo minoritario de los entrevistados señalan que a partir de la promulgación de la 
Ley N° 30364 se ha logrado reducir y acelerar la tramitación del proceso de violencia 
familiar, lo cual brinda una mayor protección a los agraviados; quienes acuden al órgano 
jurisdiccional por ayuda y protección.  Por ello, en palabras de los entrevistados: 
 “…Se viene avanzando; sin embargo en este distrito fiscal aún falta concientizar a los entes 
de apoyo a la lucha contra la violencia familiar ya sea psicológica o verbal ejercida por el 
esposo o compañero…”e2 
“…Los actos de violencia siempre existirán mientras no se concientice a las personas el 
derecho de vivir una vida digna sin ningún tipo de agresión. Sin embargo esta ley busca 
reducir los plazos procesales para brindar una mayor protección a la víctima de su 
agresor…” e3. 
 “…Si reduce, porque se busca agilizar el trámite de las denuncias por violencia 
familiar…”e7. 
“…Con la nueva ley, tienen mejor celeridad en el resolver, dictándose las medidas de 





Sin embargo, la mayoría de los entrevistados señalan que a pesar de la nueva 
implementación de la Ley N°30364 no logran reducir la violencia familiar a pesar de la 
celeridad del proceso. En palabras de los entrevistados: 
“…Las entidades no logran reducir los actos de violencia en la población. Se debería 
reeducar a las personas para que concienticen sobre las acciones que puedan tomar…”.e1 
“…Existen muchas denuncias por violencia familiar y al tener un plazo de 72 horas para que 
el juez resuelva el caso, se acumulan expedientes y las medidas de protección que dictan 
son muy generales…”e4 
“…La ley tiene sus falencias; las denuncias por violencia familiar se han incrementado…”e5 
“…En parte, Se dicta las medidas de protección inmediata en favor de la víctima, los cuales 
son puestos en conocimiento de la Comisaria del Sector, a fin de que los inscriba y registre 
en el Cuaderno o Libro de Victimas de Medidas de Protección por Violencia Familiar, pero 
ni aun con ello, se disminuye dicha cuestionada…”e6. 
“…El fenómeno de la violencia familiar tiene su origen en múltiples causas relacionadas con 
el sistema de genero vigente en el que culturalmente se ha asignado a la mujer en el rol 
subordinado al del hombre, además existen concausas como el consumo de alcohol y 
drogas, dependencia económica, afectiva entre otras; la nueva ley si está permitiendo una 
atención más oportuna…”e8 
2. Rol del Juez de Familia en el trámite de proceso de Violencia Familiar con 
la aplicación de la Ley N° 30364: 
En cuanto al rol del Juez de Familia cumple un rol importante; ya que es el encargado 
de revisar los proceso y de acuerdo a eso dictar las medidas de protección en caso se 
hayan vulnerados los derechos de los intervinientes y dictar las medidas de protección 
correspondientes en caso de vulneración, no obstante, al incremento de las denuncias 
por los cortos plazos para su tramitación se ven envueltos en la carga procesal. 
“… El Juez tiene como finalidad dictar medidas de protección para que así cese la violencia 
del agraviado. La ley N°30364 brinda celeridad para que accione contra los agresores….”e1 
“… El rol del Juez es ofrecer una respuesta inmediata a la problemática de la violencia 
familiar, dictando medidas de protección a favor de la víctima, incluso retiro temporal del 
agresor de la vivienda….”e3 





“… Deben dictar medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas; sin embargo, estas 
medidas de protección no tienen un carácter integral, no obstante el Juez puede dictar 
diversas medidas….”e5 
“…Por el principio Tuitivo, les da o les otorga las medidas de protección inmediata a las 
víctimas de violencia familiar ya sea física o psicológica, sin tener en los actuados el 
Certificado Médico Legal y/o protocolo de Pericia Psicológica, lo cual evidenciaría 
objetivamente el daño físico o el daño psicológico…”e6 
“… Es quien dicta las medidas de protección pertinente al caso….”e7 
“… El Juez está invertido de facultades para disponer, entre otras cosas, retiro del hogar, 
prohibición de acercamiento, extracción de menor y otras medidas que el Fiscal no está 
facultada a hacerlo o, en su cese debía solicitar confirmación judicial. Con la nueva 
normativa se requiere un Juez consciente de sus facultades, proactivo y creativo.”e8 
“… Como órgano de legalidad y de justicia, encargado de dar las medidas de protección, las 
cuales salvaguardan las integridad física y psicológica de las victimas….”e9 
De lo obtenido, se puede observar la importancia del Juez al dictaminar las medidas de 
protección; puesto que es la solución de las agresiones que pueda estar sufriendo la 
victima; sin embargo en algunos casos no le permite actuar de acuerdo a la realidad 
social. En palabras de los entrevistados: 
“…El Juez es uno de los entes más importantes frente a este rol, sin embargo, con la 
excesiva carga procesal del sistema judicial están en continuo aumento que no permite 
actuar, dando las garantías para que los procesos de violencia familiar se resuelva 
rápidamente y buscar la solución más justa y equitativa para las partes…”e2 
 
3. La Victima y el Incumplimiento de las Medidas de Protección: 
En su mayoría, los resultados emitidos por los entrevistados coinciden que ante el 
incumplimiento de las medidas de protección, las victimas deberías acercarse ante la 
Comisaria más cercana, para que ellos les brinden las garantías necesarias. Este 






“…Deberíaponer conocimiento a la comisaria de su jurisdicción; dado que la resolución que 
dicta las medidas de protección son remitidas para que la PNP accione y proteja al 
agraviado…”e1 
“…Debería acercarse a la comisaria para que este tome acción por la vulneración de la 
medida de protección, el cual la PNP en caso de flagrancia podrá allanar el domicilio o el 
lugar donde se produjo los hechos, comunicando a la fiscalía la detención, y se inicie el 
proceso penal por incumplimiento…”e3 
“…Alejarse del agresor (ya sea hogar, trabajo,etc) a fin de prevenir más actos de violencia. 
Comunicar a la PNP o al Juzgado lo más rápido posible, para que estos actúen a fin de 
salvaguardar a la víctima…”e4 
“…Poner en conocimiento al Jefe Policial de la Comisaria del Sector y/o al Juzgado de 
Familia que le otorga dicha medida, a fin de que ponga en conocimiento de la Fiscalía Penal 
de Turno por el incumplimiento  de dicha medida …”e6 
“…Debe solicitar la ejecución forzada de las medidas de protección ante el mismo Juez que 
las dicto, adicionalmente pueda interponer de nunca ante la comisaria o la Fiscalía de Turno  
por la comisión del delito de “desobediencia y/o resistencia a la autoridad”…”e8 
“…Dar a conocer del suceso al órgano de apoyo como es la PNP, el Ministerio Publico y 
principalmente al Juzgado que lleva su proceso, para que actúen conforme a ley…”e9 
Adicionalmente, los entrevistados señalan que deberían hacer de cumplimiento 
obligatorio el retiro forzado del agresor del hogar familiar; para que así la víctima 
ya no vuelva a hacer agredida y seguir dañando su integridad. 
“…Si bien es cierto que no existe en la ley de protección familiar medidas coercitivas que 
exijan e impongan el cumplimiento obligatorio de sus mandatos. Los operadores de justicia 
deberían buscar otras medidas alternativas y no sean aisladas, por ejemplo, difundir la 
importancia de la dignidad a través del C.E.M. y en forma conjunta con la Fiscalía de Familia 
y Jueces de Familia o trabajos comunitarios vigilados. …”e2 
 “…Ponerlo directamente al juzgado que dicto la medida, a fin de que este disponga lo que 
corresponde por presunto “delito de violencia y resistencia a la autoridad”…”e5 
 “…La victima debe dar conocimiento de los hechos al mismo Juez que dicta las medida 
para que tome las medidas convenientes…”e7 
En tal sentido, si bien es cierto el Juez brinda las medidas de protección necesarias 





recurrir a los órganos competentes para pedir ayuda; ya sea por intimidación o 
despreocupación de la situación. 
B. Determinar cuáles son los criterios utilizados por los jueces para aplicar 
las medidas de protección en los procesos de violencia familiar. 
Resultados del Objetivo Específico 1: 
1. Las Medidas de Protección más frecuentes en los procesos de violencia 
familiar: 
Para la mayoría de nuestros entrevistados las medidas de protección emitidas por el 
Juez más comunes son: a) Cese de actos de violencia dentro del ambiente familiar, b) 
cualquier tipo de comunicación con la víctima, c)el retiro del agresor del domicilio; entre 
otras que el Juez estime conveniente para la víctima. 
“…El cese de actos de violencia al agraviado dentro del ámbito familiar, impedimento de 
cualquier tipo de comunicación  ya sea por vía telefónica, correos, terapias psicológicas a 
los involucrados,retiro del domicilio…”e1 
“…Cese de cualquier tipo de violencia a la víctima, impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima, prohibición telefónica o de cualquier otro medio de comunicación, 
retiro del agresor del domicilio…”e3 
“…Dispone:“el impedimento de los maltratos físicos y psicológicos a los agraviados, 
terapiaspsicológicas a los agraviados y denunciantes, y menor medida las órdenes de 
alejamiento”…”e5 
“…El retiro del agresor del domicilio de la víctima, el impedimento del acoso a la víctima, 
suspensión temporal de visitas i) cuando el agresor sale voluntariamente de la vivienda ii) 
por fuerza pública del domicilio de la víctima; esta medida tiene por finalidad que la víctima 
no tenga contacto con el agresor, la prohibición que el agresor realice visitas a la 
víctima…”e2 
“…El retiro del agresor del domicilio, la prohibición del agresor de comunicación, 
acercamiento o proximidad a la víctima, el cese de todo acto de violencia física o 
psicológica…”e4 
“…La prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudios de la víctima o en otro lugar que 





persona opresora, prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambio 
de titularidad de los bienes muebles e inmuebles…”e6 
“…Todas aquellas que garantizan su integridad física, psíquica y moral, el retiro del agresor 
del domicilio en cosas excepcionales y todo impedimento de acoso hacia la victima…”e7 
“…Ordenar que cese la agresión sean estas físicas o psicológicas, es necesario tener en 
consideración que debido a los plazos cortos en que el Juez debe resolver (72 horas)muchas 
veces no tiene a la vista el resultado de las evaluaciones físicas o psicológicas practicadas 
a los agraviados. En mi experiencia en estos últimos meses he visto que se han dictado 
medidas de sustracción de menor, prohibieran el acercamiento y retiro del domicilio aunque 
este no es lo más frecuente…”e8 
“…El retiro del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o 
proximidad a la víctima y otras que garanticen la integridad física y psicológica de la 
víctima…”e9 
En tal sentido, teniendo en cuenta la manera cómo resuelven los magistrados a casos  
como la violencia familiar; es dictar dichas medidas de protección protegiendo así el 
derecho de llevar una vida digna sin ningún tipo de agresión. 
2. Juez dicta las medidas de protección y la valoración adecuada en caso 
concreto: 
En ese sentido, la mayoría de nuestros entrevistados expresan que los magistrados al 
tener mayor carga procesal no dan una correcta valoración a los medios probatorios; 
por tal motivo muchas veces dictan medidas de protecciones generales y no adecuadas 
a cada caso en particular.  
“…Por la celeridad del proceso, creo que no, dado que al tener un corto periodo para resolver 
no se pueden juntar los medios probatorios necesarios para una valoración y emisión de las 
medidas de protección, por ello son tan generales…”e1 
“…Verificando la pericia psicológica, el reconocimiento médico, a fin de dar la medida de 
protección, porque cada caso amerita realizar la valoración adecuada…”e2 
“…La mayoría de las sentencias señalan: cese de violencia por parte del agresor, no siendo 
una sentencia idónea ni para la victima ni para el agresor, ya que deben abordar las causas 
de la violencia, en otras palabras debe darse un tratamiento adecuado sobre los casos en 





“…En algunos casos no, por la carga procesal no se dan tiempo de leer el expediente a 
profundidad, no adecuando las fases del ciclo de la violencia y las tipologías de la violencia 
a cada caso concreto…”e4 
“…Considero que no, porque no se cuenta con esos momentos con todos los medios 
probatorios necesarios para dictar medida de protección de carácter integral; por ejemplo se 
dictan medidas de protección sin tener las pericias de los involucrados…”e5 
“…No, por cuanto la mayoría de veces dictan medidas de protección sin obrar en los 
actuados el Certificado Médico Legal (físico) y el Protocolo de Pericia Psicológica 
(psicológico), realizando una valoración inadecuada de los hechos, sin los elementos 
probatorios…”e6 
“…El juez no aplica una verdadera valoración del caso concreto, tal vez por la misma carga 
laboral o el corto tiempo  que se estipula para que el Juez pueda dictar las medidas, creando 
como único perjudicado a la víctima…”e7 
“…El inconveniente es que al momento de resolver el juez en la mayoría de casos no tiene 
el resultado de las evaluaciones físicas y psicológicas, lo que hace que no se cuente con la 
información necesaria para dictar la medida más apropiada y además en muchos casos las 
partes no asisten a las audiencias…”e8 
“…En algunos caso el Juez no aplica la valoración adecuada, porque recae en la 
sistematización de los casos y muchas veces sin presentarse todos los medios 
documentales que motivaron su actuar (las pericias psicológicas o físicas), tienen que 
brindar las medidas de protección adecuadas…”e9 
3. Objetivo de  las medidas de protección: 
En ese sentido, la mayoría de los entrevistados expresan que la finalidad de las medidas 
de protección es proteger a las víctimas  y brindar una adecuada reeducación a los 
agresores y terapias psicológicas para el bienestar de ambos. 
“…Proteger a los agraviados a que no vuelvan a ser víctimas de cualquier tipo de agresión 
tanta física como psicológica…”e1 
“…Garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades de la persona humana, 
en este caso la víctima, como una forma directa para reprimir legalmente los actos de 
violencia familiar…”e2 
“…Son indispensables para la protección de las víctimas y evitar que hechos de violencia se 





“…El cese de la violencia ya sea psicológica, física u otra, dado que la persona tiene como 
derecho a vivir una vida digna y libre de violencia en su hogar…”e4 
“…Es proteger a las víctimas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, las 
mismas que solo serán efectivas en tanto tengan un carácter integral…”e5 
“…Prevención de actos de violencia familiar ya sea física y/o psicológica…”e6 
“…Es salvaguardar la integridad física, psicológica y moral de la víctima…”e7 
“…Es resguardar la integridad de las víctimas de violencia, disponiendo medidas destinadas 
a evitar que se vuelvan a suscitar actos de violencia en su agravio. La efectividad de la 
medida de protección depende en gran medida de la adecuada que esta sea para el caso 
concreto, así como también de la prontitud de su dictado, además de la disposición de la 
víctima de denunciar oportunamente las agresiones en su agravio y para acudir a las 
terapias que se dispongan…”e8 
“…Es la de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, es un 
mecanismo que busca brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir 
la continuación de estas…”e9 
C. Determinar cómo se ejecutan las medidas de protección dictadas 
actualmente por los jueces en los procesos de violencia familiar, en caso 
de incumplimiento del mandato judicial. 
Resultados del Objetivo Especifico 2: 
1. Ejecución de las medidas de protección dictadas por sentencia judicial 
Respecto a las medidas de protección dictadas por el Juez cuando son vulneradas 
dichas medidas, la victima debe acercarse nuevamente a la Comisaria para que los 
efectivos de la PNP tomen conocimientos y accionen debidamente para proteger al 
agraviado, luego informar a la fiscalía para el proceso del correspondiente delito por 
desobediencia a la autoridad. 
En palabras de nuestros entrevistados: 
“…Al no cumplir en las medidas de protección a favor del agraviado, se dirigen a la comisaria 
del sector para que la PNP tome conocimiento de esta vulneración y actúe contra el agresor 
para cese de esta violencia iniciándose un procedimiento penal por no cumplir con estas 





“…A pesar de que exista la medida de protección donde mediante la sentencia judicial hace 
ineficacias en la ejecución pues la víctima no se siente satisfecho en la tutela jurisdiccional 
al solo dictarse las medidas sin tener el resultado que busca la víctima en su forma total, 
porque no existe un seguimiento de su realización…”e2 
“…Solo el 40% de las medidas de protección se cumplen y esto es en muchos casos por el 
no accionar de la PNP (ya sea por falta de recursos o esperan que suceda alguna tragedia 
para actuar). Por ello, el Estado debe implementar otros mecanismos para la mayor 
protección de las víctimas y la reducación de los agresores…”e3 
“…En la mayoría de los casos se dictan terapias psicológicas y actos que usen la violencia. 
Otro punto es que la vigencia de las medidas de protección se da hasta que el juez penal 
emita sentencia o hasta el pronunciamiento fiscal que disponga no iniciar acción judicial, 
desprotegiendo así a la víctima…”e4 
“…La ejecución de las medidas de protección básicamente le son comisionadas a la PNP, 
pero en algunos casos se llevan a cabo las diligencias de retiro forzado del agresor del hogar 
conyugal o convencional…”e5 
“…La ejecución sobre la medida de protección en sentencia judicial tiene como finalidad 
prevenir, evitar que se vuelva a dar otro hecho de violencia familiar, ya sea físico o 
psicológico…”e6 
“…Para la ejecución de las medidas de protección está previsto como órgano encargado de 
salvaguardar a la víctima y hacerles cumplir la PNP…”e7 
“…Sí son factibles las medidas de ejecución las medidas de protección dictadas, las que 
están contenidas no en esa sentencia, sino en auto final. Tengo conocimiento de la ejecución 
de medidas de extracción de niños y/o adolescentes, así como de retiro del hogar. Otras 
medidas como la prohibición de acercamiento tiene dificultades en su ejecución por 
insuficiencia de efectivos policiales…”e8 
“…El órgano encargado para que se pueda ejecutar las medidas de protección que son dictadas 
por el juez, es la PNP, mediante el mandato judicial…”e9 
2. Rol de las Fiscalías de Familia y/o Penal según Ley N° 30364 en caso de 
violencia familiar: 
Desde lo apreciado por los entrevistados, señalan claramente que la Fiscalía como 





cualquier vulneración de las medidas de protección que causen una reiterada violencia 
deberá buscar lo más conveniente para la víctima. 
“…La fiscalía de familia y/o penal tiene el rol de dar inicio al proceso penal conforme a las 
normativa del código procesal penal, eso es hacer ejecutar las medidas de protección en 
cuanto al incumplimiento…e1 
“…Como ente operador dar inmediatamente la medida de protección a la víctima. Realizar 
investigaciones tutelares, promover acciones judiciales, intervenir como parte en los 
procesos tutelares. Fiscalías Penales tiene la obligación inmediatamente de dar la medida 
de protección a su favor de la víctima, en un plazo razonable y ser propositiva. Exhaustiva 
investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y 
proveer el castigo a los responsables de ser el caso…”e2 
“…La Fiscalía actúa cuando existe flagrancia del delito del acto de violencia familiar por el 
incumplimiento de las medidas de protección y otro cuando, el juez de familia remite el 
expediente, este deberá construir si los hechos constituyen o no delito o falta…”e3 
“…En caso de flagrante delito la PNP deberá comunicar al fiscal para que detenga al agresor 
y en el caso, cuando las medidas de protección ya han sido dictadas,  el juez remite el caso 
al Fiscal para que inicie el proceso penal correspondiente y finalmente decida si estos 
hechos constituyen o no delito, o en realidad se trata de una falta…”e4 
“…Las fiscalías de familia mantienen un rol tuitivo y por tal reciben las denuncias por 
violencia en agravio de los niños, niñas y adolescentes, es el rol de las fiscalías y culminado 
la investigación preliminar en un plazo de 24 horas deben remitir los actuados al juzgado de 
familia competente, para que dicte las medidas de protección correspondiente …”e5 
“…En la actualidad han perdido dicho rol, sin embargo los fiscales penales a la mencionada 
ley, evalúan si hay mérito para iniciar un proceso penal por el delito de violencia familiar…”e6 
“…Las fiscalías de familia cumplen un rol preventivo, cuya finalidad es salvaguardar, dar 
orientación  y protector a la víctima de violencia familiar…”e7 
“…Las fiscalías de familia están facultadas a recibir denuncias cuando el agraviado o el 
agresor es un niño o adolescente. Asimismo participa en la audiencia de medidas de 
protección cuando el agraviado es niño o adolescente, persona con discapacidad y adulto 
mayor. En la audiencia se puede solicitar una específica medida de protección y en caso de 
que no se dicten medidas de protección o las que se dicten sean insuficientes o inadecuadas 





“…Las fiscalías penales se encargan de penalizar los actos y hechos de violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar, en particular cuando las víctimas son mujeres. Las fiscalías de 
familias como entes garantistas ya que se requieren en tratamiento particular a los asuntos de la 
familia (relaciones, vínculos afectivos, etc)…”e9 
3. Se ejecuta mandato judicial : 
Respecto a las observaciones manifestadas por nuestros entrevistados, se concluyó 
que los mandatos judiciales se dan pero no se cumplen; puesto que, al darse la 
reincidencia por la agresión hacia las víctimas, a PNP no tiene los recursos suficientes 
para poder seguir todas las denuncias de violencia familiar; esto es, causa una 
desprotección y vulneración de derechos y sobre todo a la integridad de la víctima, 
mostrando así desinterés para continuar con el proceso por desobediencia a la 
autoridad. 
“…En caso de reincidencia, el que ejecuta es la PNP, dado que las víctimas llegan a sus 
dependencias para manifestar el incumplimiento de las medidas de protección. En otros 
casos las víctimas ya no denuncian, no hay seguimiento y la debida protección…”e1 
“…El mandato judicial se da pero en muchos de los casos no se cumple, porque no existe 
el seguimiento que debe darse en cada caso, hasta llegar a la conclusión del proceso…”e2 
“…En la mayoría de los casos NO, porque faltan recursos para proteger a las víctimas, ya 
sea por parte de la PNP, JUZGADO O FISCALÍA, deberían implementar otros mecanismos 
accesibles de acuerdo de la realidad social…”e3 
“…En caso que la víctima sea agredida nuevamente debe reunir a la comisaría de su sector 
y estos al ver que existe una medida de protección dictadas a favor de la víctima, detendrán 
al agresor y remitirán el caso a la fiscalía y protegiendo así a la víctima…”e4 
“…La ejecución lo tiene la PNP, pero el juzgado también ejecuta las medidas de alejamiento 
en el apoyo de la fuerza pública…”e5 
“…En la mayoría de las veces No. Por cuanto se desatienden de las medidas dictadas sin 
ningún seguimiento y/o  control del mismo…”e6 
“…En muchos casos el mandato judicial, no se llega a ejecutar por muchos factores pero el 






“…Sí se ejecuta, conforme ha referido anteriormente se ha llevado adelante diligencias de 
extracción de niños y/o adolescentes y retiros del hogar…”e8 
“…El mandato judicial si se ejecuta, de la mano de la PNP y el Ministerio Público comoentes autónomos 
de salvaguardar los derechos de la víctima (Ministerio Público), para que denuncie dichos actos vía penal, 
en caso de reincidencia por parte del agresor de actos de violencia familiar…”e9 
3.2. Descripción de resultados  
 
3.2.1. Análisis normativo 
Respecto a las observaciones manifestadas por nuestros entrevistados, se concluyó 
que nuestro tema de investigación es un tema importante pendiente de un análisis bajo 
la perspectiva de varios aspectos (procesal y sustantivo), debiendo estudiar los temas 
relacionados a la familia, derechos fundamentales y principio de interés superior del 
niño.  
A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: 
Derecho a la integridad física: Artículo 2°.- “Toda persona tiene derecho: 
1. “A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
El concebido es sujeto de derecho en cuanto le favorece”. 
 
La Constitución deviene de su carácter general, en cuanto a toda rama del derecho 
nacional le va a ser aplicable. En este sentido, la constitución no solo promueve la 
creación inventiva sino que también su propiedad, entendemos que los plazos de 
vigencia de su exclusividad. 
B. CÓDIGO PENAL 
Artículo 121.- Lesiones Graves: El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la 
salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
ocho años”.  
“Lesiones graves: 





2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, 
causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o 
la desfiguran de manera grave y permanente. 
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una 
persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. 
En estos supuestos, cuando la víctima es miembro de la PNP o de las Fuerzas Armadas, 
magistrado del Poder Judicial o del Ministerio público, miembro del Tribunal Constitucional o 
autoridad elegida por mandato popular, en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de 
ellas, se aplica pena privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de doce años. 
 
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever este resultado, 
la pena será no menos de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la víctima es miembro 
de la PNP o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, 
miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, en ejercicio de sus 
funciones o como consecuencia de ellas, se aplica pena privativa de libertad no menor de doce 
ni mayor de quince años”. 
 
Artículo 121-A- : Formas agravadas 
 
“Lesiones graves cuando la víctima es un menor. 
En los casos previstos en la primera parte del artículo 121, cuando la víctima sea menor de 
catorce años, la pena es privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. 
Cuando el agente sea el tutor o responsable del menor, procede además su remoción del cargo 
según numeral 2 del artículo 554 del Código Civil o inhabilitación conforme a lo dispuesto en el 
inciso 5 del artículo 36 del presente código. 
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, la 
pena será no menor de seis ni mayor de doce años”. 
 
Formas agravadas, lesiones graves por violencia familiar. 
 
Artículo 121-B:  
“El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y suspensión de la patria 
potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes.  
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la 
pena será no menor de seis ni mayor de quince años”.  
 
Artículo 441:  
“El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días de 





comunitario de cuarenta o sesenta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios 
que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. 
“Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios 
a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se produzca como 
consecuencia de un hecho de violencia familiar, o el agente sea el tutor, guardador o responsable 
de aquel. 
Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de incapacidad, la pena será 
de sesenta a ciento veinte días – multa”. 
 
El Código Penal es fundamental para puesto que es la base de la calificación como un 
delito de lesión de un bien jurídico 
C. CÓDIGO CIVIL 
ARTÍCULO333, NUMERAL 2: 
“Causal de separación personal o de divorcio vincular, según sea el caso, la violencia física y/o 
psicológica ejercida por un cónyuge sobre el otro. Es decir, de acuerdo con la ley civil, el cónyuge 
víctima de violencia física y/o psicológica podrá solicitar la disolución o el decaimiento del vínculo 
matrimonial puesto que sus derechos fundamentales (salud, integridad y libre desarrollo) están 
siendo vulnerados en el ámbito familiar”. 
La regulación civil es el conglomerado de las normas que se utilizan en caso de 
separación convencional o divorcia cuando exista la violencia familiar. 
D. LEY 30364 
Artículo 22. Medidas de Protección: 
“Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, las siguientes:  
1. Retiro del agresor del domicilio. 
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la 
autoridad judicial determine. 
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo; vía 
chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación. 
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 





que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya 
dictado la medida de protección. 
5. Inventario sobre sus bienes. 
6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o 
familiares”. 
 
Artículo 24: Incumplimiento de medidas de protección. 
“El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso 
originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes 
del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el 
Código penal”. 
 
Artículo 42: “Registro único de Víctimas y Agresores. 
“Con el objeto de implementar un sistema intersectorial de registro de casos de violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar denominado Registro único de Víctimas y 
Agresores, el Ministerio Público, en coordinación con la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerable, es el responsable del registro de dichos casos, en el que se 
consignan todos los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias 
de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios”. 
 
3.2.2. Marco comparativo  
 
A. México: 
Ley de “Asistencia y de Prevención de la Violencia Intrafamiliar” 
“La violencia es el acto de poder u omisión recurrente, internacional y cíclico, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o 
sexualmente a cualquier miembro de la familia”. 
 
B. Chile 
Artículo 9°- “Medidas accesorias. 
“Además de lo dispuesto en el artículo precedente, el juez deberá aplicar en la sentencia una o 
más de las siguientes medidas accesorias: 





b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a 
cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian 
en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que se adopte 
las medidas de resguardo necesarias. 
c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. De ello se 
informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de 
Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentos que 
correspondan. 
d) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones 
que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que 
deba seguir el agresor. De su inicio y término. 
e) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez. 
 
El juez fijará prudencialmente el plazo de estas medidas que no podrá ser inferior a seis 
meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. Ellas podrán 
ser prorrogadas a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron. En 
el caso de la letra d), la duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en 
consideración los antecedentes proporcionados por la institución respectiva. 
Sin perjuicio de lo anterior, el juez, en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, 
el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular  de los hijos si los hubiere y 
cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes”. 
 
Artículo 10- Sanciones.  
“En caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción 
de aquella prevista en la letra d) del artículo 9, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio 
Público los antecedentes para los efectos de los previsto en el inciso segundo del artículo 240 
del Código de Procesamiento Civil, sin prejuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, 
arresto hasta por quince días. La policía deberá detener a quien sea sorprendido en 
quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente”. 
 
Artículo 11- “Desembolsos y perjuicios patrimoniales. 
“La sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos  y 
perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos 
constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en 
especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados 
prudencialmente por el juez” 
 
Artículo 12- “Registro de sanciones y medidas accesorias.  
“El servicio de registro civil e identificación deberá llevar un registro especial de las personas que 
hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así 
como de las demás resoluciones que la ley ordene inscribir. El tribunal, ejecutoriada que sea la 
sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción principal y 
las accesorias aplicadas  por el hecho de violencia intrafamiliar, con excepción de la prevista en 
la letra d) del artículo 9, circunstancias que el mencionado servicio hará constar,, además, en el 
respectivo certificado de antecedentes. Este Registro Especial será puesto en conocimiento del 







LEY NACIONAL 24417: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR: 
“Artículo 4: El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, 
las siguientes medidas cautelares: 
I. Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar. 
II. Prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o 
estudio. 
III. Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones 
de seguridad personal, excluyendo al autor. 
IV. Decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos. 
V. El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo con los 
antecedentes de la causa”. 
 “Artículo 5: El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará 
a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de mediación instando a las mismas y a su 
grupo familiar a asistir a programas  educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe 

































La presente investigación tiene como resultado en base al trabajo de campo realizado 
a los entrevistados, análisis de documento, en el cual se observa el siguiente resultado: 
Se puede señalar que la mayoría de entrevistados considera que con la implementación 
de la Ley N°30364 se ácima con mayor rapidez los mecanismos de protección a favor 
de las víctimas de violencia Familiar, es decir se busca reducir los plazos procesales. 
Bueno en mi punto de vista esta ley brinda celeridad a los trámites de las víctimas, quienes 
deberán ser atendidas inmediatamente para recibir sus denuncias, y ser evaluadas por los 
profesionales del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, dentro de las 24 horas serán 
remitidos los actuados policiales al Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) para que 
convoque a una Audiencia en la cual se dicten las medidas de protección pertinentes. 
Siendo la protección de la víctima lo principal; sin embargo dicho aspecto como tal 
(celeridad) no es suficiente para reducir los altos índices de actos de violencia familiar.  
A la vez se consideran que el Juez de Familia cumple un rol muy importante dentro de 
los procesos de violencia Familiar, el cual busca obtener una respuesta inmediata frente 
a la problemática social de violencia Familiar, brindando las medidas de protección que 
sirven para salvaguardar a las víctimas. 
Considero que el Juez es el principal actor dentro de los procesos de Violencia Familiar, 
ya que es el encargado de proteger a la víctima mediante el poder público, en este caso 
emitiendo las medidas de protección o remitiendo el caso al Fiscal Penal o Mixto para que 
se pueda iniciar el proceso penal; por consiguiente resulta fundamental las medidas de 
protecciones que pudiese adoptar, pues la finalidad de las mismas es la protección de los 
derechos fundamentales vulnerados a las víctimas. 
Algunos de los entrevistados consideran que ante el incumplimiento de las medidas de 
protección, las victimas deben de dar conocimiento de estos hechos a los órganos de 
justicia, a fin de actuar inmediatamente y tomar las acciones correspondientes hacia los 
victimarios. 
Si bien estoy de acuerdo con la respuesta de los entrevistados que consideran comunicar 
inmediatamente a los órganos de justicia sobre el no cumplimiento de las medidas de 
protección, en la real practica muchas veces la Policía Nacional del Perú omite muchas 
veces remitir en el plazo de 24 horas de recepcionada la denuncia por violencia Familiar 
con su informe al Juez de Familia para que oportunamente dicte las medidas de protección 
a favor de las víctimas, manifestando un desinterés para continuar con el trámite. 





evaluará el incumplimiento de las medidas adoptadas en la etapa de ejecución de 
sentencia. 
Señalan que las medidas de protección más frecuentes empleadas por el Juez dentro 
de los procesos de violencia Familiar son el cese de los actos de violencia al agraviado, 
el impedimento de cualquier tipo de comunicación ya sea por vía telefónica, correos, 
etc, además de las terapias Psicológicas a los involucrados, retiro del domicilio del 
agresor, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima. 
Si bien estoy de acuerdo con la opinión de todos los entrevistados, el cual señalan todo 
tipo de cese de violencia ya sea física como psicológica también considero que deberían 
aplicarse medidas de protección más rigurosas para que el victimario se abstenga de 
cometer nuevamente actos de violencia. 
Se manifiesta también que con respecto a la valoración que realiza el juez al momento 
de dictar las medidas de protección los entrevistados señalan que por la celeridad que 
se aplica en los procesos de violencia familiar, no se da una adecuada valoración al 
caso concreto, al tener un corto plazo para dictar las medidas, no se logra juntar los 
medios probatorios necesarios para su valoración, (Pericias Psicológicas- Físicas ), a 
su vez también influye la carga procesal que cuenta cada juzgado de Familia. 
Bueno en mi punto de vista no se realiza un adecuada valoración debido a los mismos 
fundamentos que señalan los entrevistados, como es el corto plazo y al no obtenerse los 
medios probatorios necesarios a su vez considero que el juez no toma el debido tiempo 
para analizar cada caso y así poder aplicar una valoración al momento de dictar las 
medidas de protección. 
Todos los entrevistados están de acuerdo que las medidas de protección tienen como 
finalidad proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia familiar, ya 
sea por violencia Física o Psicológica. Además de garantizar el pleno ejercicio y respeto 
de los derechos y libertades de la persona. 
Considero que al igual que los entrevistados la Función Principal de las medidas de 
protección es salvaguardar la integridad de la víctima y que pueda tener un normal 
desarrollo en su vida cotidiana, en un ambiente fuera de agresiones entre los miembros 
familiares. 
Con respecto a la Ejecución de las medidas de protección los entrevistados tienen 





correctivos designados a las víctimas y a los victimarios, como también mediante la 
fuerza de los órganos de control como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Publico 
mediante la denuncia Penal correspondiente por desobediencia a la autoridad. 
Si bien existen posiciones distintas entre los entrevistados, mi punto de vista se direcciona 
en el aspecto que la ejecución se debe realizar mediante la Policía Nacional del Perú, y 
este al encontrarse con una excesiva carga de investigaciones por Violencia Familiar, 
muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para poder dar solución a todas 
víctimas, siendo estas las más afectadas.  
Señalan que con referencia al papel que cumplen las fiscalías de Familia o Penales, 
estas cumplen un rol de dar inicio al proceso Penal conforme a las reglas del Código 
Procesal Penal, esto es hacer ejercer las medidas de protección en cuanto al 
incumplimiento, ya que son los encargados de realizar las investigaciones Tutelares, 
promoviendo las acciones judiciales agotando todos los medios o recursos para 
esclarecer la verdad de los hechos. 
Considero que las Fiscalías de Familia y Penales cumplen un rol importante como 
investigadores y teniendo una acción preventiva e inclusive Penal y orientadora hacia las 
víctimas, y ante el incumpliendo de los mandatos judiciales, sancionando por actos con 
relevancia penal. 
Finalmente con respecto a si se ejecuta o no el mandado judicial, hay diferentes puntos 
de vista, algunos consideran que es función principal de la Policía Nacional ejecutar el 
mandato Judicial mediante una correcta investigación y Fuerza Pública y por otra parte 
no se cumple, porque no existe un seguimiento debido a cada caso concreto. 
Mi posición con respecto a la ejecución del mandado Judicial, es que no se llega a ejecutar, 
puesto que la Policía y el Poder Judicial deberían ser más estrictos y hacer cumplir la 
Fuerza Pública con rigurosidad con sanciones más drásticas ante el incumplimiento de 


























Podemos afirmar que las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos 
de violencia familiar del Distrito Judicial de Lima Este, no son las más adecuadas, pues 
al momento de decidir, los magistrados no hacen un análisis del caso en concreto, esto 
es, verificar la condición económica, familiar y social tanto de la víctima como del 
victimario, lo cual es un factor estrictamente necesario, no sólo por el deber de motivar 
las resoluciones judiciales, sino también por el hecho que es deber del juez dictar las 
medidas apropiadas que garanticen el bienestar de la víctima . 
 
Así también, se puede observar que en los procesos de violencia familiar, los jueces 
por lo general aplican las denominadas medidas de protección tradicionales, esto es, el 
cese de los actos de violencia física o psicológica, sin analizar a detalle si las demás 
medidas que contempla la ley, pueden ser aplicables o complementarias al caso en 
concreto, perjudicando la situación no sólo de la víctima sino también del victimario. 
 
Finalmente, cabe señalar que un obstáculo que se presenta a menudo en los procesos 
de violencia familiar ocurre en la etapa de ejecución de sentencia, cuando se pretende 
ejecutar las medidas de protección en caso de incumplimiento del mandato judicial, 
pues al dictarse medidas como el cese de los actos de violencia física o psicológica, en 
caso de reincidencia, necesariamente tendría que valorarse nuevos hechos y nuevas 
pruebas, contexto que resulta incompatible con la finalidad de la etapa de ejecución de 
sentencia, ocasionando por ende una supuesta inejecutabilidad de las medidas de 































1. Se recomienda capacitar a los órganos jurisdiccionales respecto a temas de 
argumentación jurídica, para que mediante el razonamiento judicial puedan 
detectar el problema en los actos de violencia familiar, y de esta manera puedan 
aplicar las medidas de protección que mejor se ajusten al caso en concreto. 
 
2. Resulta necesario la implementación adecuada de un equipo multidisciplinario, 
conformado por personas altamente capacitadas, para que mediante informes 
puedan detallar a los jueces la realidad problemática del caso en concreto, y de 
ser posible, puedan recomendar según su análisis de los hechos y experiencia, 
cuáles serían las medidas de protección más adecuadas al caso. 
 
3. Asimismo, debe recomendársele a los jueces que al momento de dictar las 
medidas de protección, regulen adecuadamente el contenido de las mismas de 
manera específica y no general, para que de esta manera en la etapa de 
ejecución de sentencia, no se presente los supuestos de inejecutabilidad, sino 
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LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS EN LAS SENTENCIAS Y SU 
INCIDENCIA EN LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE LIMA ESTE 
PROBLEMA ¿Son adecuadas las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos de 
violencia familiar del Distrito Judicial de Lima Este? 
SUPUESTO Las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos de violencia familiar del 
Distrito Judicial de Lima Este, no son las más adecuadas, toda vez que no hacen un 
análisis del caso en concreto, esto es, verificar la condición económica, familiar y social 
tanto de la víctima como del victimario. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar si las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos de violencia 





Determinar cuáles son los criterios utilizados por los jueces para aplicar las medidas de 
protección en los procesos de violencia familiar. 
Determinar cómo se ejecutan las medidas de protección dictadas actualmente por los 
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Abogados expertos en la materia, jueces y fiscales especialistas en materia de familia 
CATEGORIAS 
 
- Medida de Protección   Sub Categoría : decisiones,  mecanismos. 
-Violencia Familiar        Sub Categoría : Daño Físico o Psicológico, integrantes Núcleo                                            
Familiar. 
-Victimas                     Sub Categoría : Personas en conflicto, propensos a ser dañados. 
 
  
FACULTAD DE DERECHO 









Supuesto jurídico general: 
V.I.: Las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos de violencia 
familiar del Distrito Judicial de Lima Este 
V.D.: no son las más adecuadas, toda vez que no hacen un análisis del caso en 
concreto, esto es, verificar la condición económica, familiar y social tanto de la víctima 
como del victimario. 
 
 Supuesto jurídico específico (1): 
 
V.I.: Los jueces aplican las medidas de protección tradicionales en los procesos de 
violencia familiar, esto es, el cese de los actos de violencia física o psicológica. 
V.D.: sin analizar si las demás medidas que contempla la ley, pueden ser aplicables al 
caso en concreto, y por consiguiente más beneficiosas para la víctima y el victimario. 
Supuesto jurídico específico (2): 
 
V.I.: Las medidas de protección dictadas actualmente por los jueces en los procesos de 
violencia familiar, en ciertas ocasiones no pueden ser materia de ejecución, pues debido 
a la generalidad de las mismas, previamente tendría que verificarse si efectivamente se 
ha incumplido con el mandato judicial 
 
V.D.: determinar si nuevamente han ocurrido actos de violencia familiar, lo que 
supondría un análisis de nuevos hechos, lo cual resulta incompatible con la etapa de 
ejecución 
Definición Conceptual: 
Medidas de Protección: Son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el 
estado a través de sus diversas instituciones Públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado 
y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su 
agresor; cuya finalidad es brindar apoyo y protección de las víctimas de las agresiones 
e impedir la continuación de estas. 
 
Ineficacia: Tiene semejantes a los vocablos de “inexistencia, invalidez”, en termino 
genérico se subdivide en: anulabilidad, invalidez, nulidad, inexistencia. 
 
Violencia Familiar: es cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 
maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción grave y/o reiterada, así como la 








Para medir las presentes variables se debe primero realizar la entrevista y procesar los 
datos y verificar la similitud y diferencia de las respuestas. 
Indicadores 
Análisis documental: Sentencias de violencia familiar. 
Análisis documental: Sentencias de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Opinión de las víctimas de violencia familiar, magistrados y especialistas en familia. 
Análisis documental: Libros sobre proceso de violencia familiar. 
 









Métodos de Análisis de Datos 
Cuando se hayan reunido o recolectado los datos documentales como las encuestas y 
entrevistas, estás se agruparan de acuerdo a las respuestas obtenidas; es decir a favor 
o en contra de la hipótesis formulada. Luego los datos obtenidos se procesaran 
mediantes el sistema de Microsoft Excel, consistiendo en el procesamiento de la 
información para así poder obtener los gráficos que contengan las estadísticas. 
Finalmente se realizara un método comparativo y analítico a fin de obtener la 
información deseada. 
Resultados 
La nueva implementación de la Ley N°30364 no logra reducir la violencia familiar a pesar 
de la celeridad del proceso 
En cuanto al rol del Juez de Familia cumple un rol importante; ya que es el encargado 
de revisar los proceso y de acuerdo a eso dictar las medidas de protección en caso se 
hayan vulnerados los derechos de los intervinientes y dictar las medidas de protección 
correspondientes en caso de vulneración, no obstante, al incremento de las denuncias 





Los mandatos judiciales se dan pero no se cumplen; puesto que, al darse la reincidencia 
por la agresión hacia las víctimas, a PNP no tiene los recursos suficientes para poder 
seguir todas las denuncias de violencia familiar; esto es, causa una desprotección y 
vulneración de derechos y sobre todo a la integridad de la víctima, mostrando así 
desinterés para continuar con el proceso por desobediencia a la autoridad. 
Conclusiones 
Podemos afirmar que las medidas de protección dictadas por los jueces en los procesos 
de violencia familiar del Distrito Judicial de Lima Este, no son las más adecuadas, pues 
al momento de decidir, los magistrados no hacen un análisis del caso en concreto, esto 
es, verificar la condición económica, familiar y social tanto de la víctima como del 
victimario, lo cual es un factor estrictamente necesario, no sólo por el deber de motivar 
las resoluciones judiciales, sino también por el hecho que es deber del juez dictar las 
medidas apropiadas que garanticen el bienestar de la víctima . 
Así también, se puede observar que en los procesos de violencia familiar, los jueces 
por lo general aplican las denominadas medidas de protección tradicionales, esto es, el 
cese de los actos de violencia física o psicológica, sin analizar a detalle si las demás 
medidas que contempla la ley, pueden ser aplicables o complementarias al caso en 
concreto, perjudicando la situación no sólo de la víctima sino también del victimario. 
Finalmente, cabe señalar que un obstáculo que se presenta a menudo en los procesos 
de violencia familiar ocurre en la etapa de ejecución de sentencia, cuando se pretende 
ejecutar las medidas de protección en caso de incumplimiento del mandato judicial, 
pues al dictarse medidas como el cese de los actos de violencia física o psicológica, en 
caso de reincidencia, necesariamente tendría que valorarse nuevos hechos y nuevas 
pruebas, contexto que resulta incompatible con la finalidad de la etapa de ejecución de 
sentencia, ocasionando por ende una supuesta inejecutabilidad de las medidas de 
protección otorgadas a favor de la víctima. 
 
















































